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Franz RENNER & Hartmut DICK: Splnnen in der Nestllngsnahrung 
van Rabenkrihen 
Im  Rahmen einer Untersuchung zur Habitatnutzung von  Rabenkrahen 
(CONUS c.  corone)  Im  Bereich  des Wurzacher Riedes  (DICK  1992,  in 
Vorber.) wurdevom 14.5. -29.5.1991 die Nestlingsnahrung elnes Brutpaares 
am Moorrand (Nest: 450 m sudwestllch von Tanneck Im NSG Wurzacher 
Ried auf einer Waldklefer, TK:  8025,  RH-Wert:  3566/5311)  untersucht. 
Dazu wurden Halsringe verwendet (Reepschnur mlt  KlemmverschluB), die 
eln Verschlucken der Nahrung verhindern.  Etwa 45 Mlnuten nach dem 
Anlegen der Rlnge wurde  die verfUtterte  Nahrung entnommen  und  In 
Alkohol  OberfUhrt.  Die  Nestllnge  waren  bei  Beginn  der Untersuchung 
ca. 15  Tage  alt. Dlefolgenden Angaben basieren auf72  Futterungsportionen. 
Im ermittelten Nahrungsspektrum waren Spinnen mit einem Anteil von 
1,0 %  am  Gesamtgewicht  und  mit  einem  Anteil  von  2,9  %  an  der 
Gesamtindividuenzahl beteiligt. Damlt sind Spinnen nur  zu elnem geringen 
Anteilln der Nestllngsnahrung von Rabenkrahen vertreten. Der Hauptbe-
standtell der Nahrung waren Tipuliden-Larven (60,2 Gewichts-% /26,7 % 
alter Individuen) und adulte Coleopteren (8,8 % / 36,4 %). In 26,0 % alter 
Proben waren Spinnen enthalten (Tipuliden-Larven 46,6 %, Coleopteren 
41,1  %).  Die Spinnen erwiesen si ch  mit 12 Arten als die artenreichste 
Gruppe (zum Vergleich: Kafer 7 Arten, Ameisen 4 Arten). 
Das  ermlttelte  Artenspektrum  umfaBte  folgende  Arten:  Alopecosa 
pu/veru/enta  (12  Mannchen/6  Welbchen/5  Juvenile),  Pardosa 
pu//ata (1/-/-),  Pardosa sphagnicola (-/1/-),  Pardosa spec.  (-/-/1),  Tricca 
lamperti (4/3/-), Trochosa spinipalpis (5/5/1), Xerolycosa nemoralis (-/1/-), 
Gnaphosa  bicolor (11-1-),  Gnaphosa  nigerrima  3/1/1),  Larinioides 
comutus (1/-/5),  Pisaura mirabilis(-I-/3), Tibellus maritimus (1/-/-). 
Es uberwiegen eplgaische Arten, lediglich Larinioides comutus, Pisaura 
mirabilis und Tibellus maritimus besiedeln hOhere Straten. Alle gefunden 
Arten  konnen  der  GroBenklasse  3  (5-9,9  mm  Korperlange,  PLATEN 
et al. 1991) zugeordnet werden, lediglich Pisaura mirabilis und Trochosa 
spinipa/pis gehOren In die GroBenklasse 4. 
Wahrend  der FUtterungszeit  wurden  die  verschiedenen  Habitatbe-
reiche  wle folgt  angeflogen:  Zwischenmoorbereich  (29,2 %),  Feucht-
wiese (26,9 %), Hochmoor (24,7 %), Maisacker (17,8 %), intensiv genutzte 
Wiese (1,4 %). Das Artenspektrum belegt, daB die Rabenkrahen in alien 
aufgesuchten Habitaten Spinnen aufsammelten. 
57 Bemerkenswert 1st der Fund von Tricca lamperti, die bislang in Baden-
WOrtlemberg nur Im Schwarzwald (BOSENBERG 1903) und im Pfrunger 
Ried (ZI ER 1985) gefunden wurde. 
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SCHLEUTER: Erstnachwels von Astrobunus laev;pes und 
Nemastoma dentlgerum In Bayern (Oplllones: Phalanglldae, 
Nemastomatldae) 
Weberknechte gehOren zu den l1ergruppen, die Im Rahmen von Kartie-
rungen nur selten bearbeitet werden. Deshalb 1st unsere Kenntnis Ober die 
Verbreitung der elnzelnen Oplllonldenarten sehr begrenzt. Immer wleder 
1st mll Oberraschenden Neufunden zu reehnen. 
In Bayern wurden blsher 36 Weberkneehtarten naehgewiesen (BLISS 
etal.lm Druek), was ea. 75% desdeutsehenArtenbestandsentspricht.lm 
folgenden werden die Erstfunde von Astrobunus faevipes (CANESTRINI, 
1872) und NemastomadentigerumCANESTRINI ,1873, In Bayernvorge-
stellt. Die Gefahrdungssltuatlon belder Arten wlrd kurz diskutiert. 
Das Material entstammt elner grOBeren Untersuehung (OKON 1991), 
von der Im folgenden nur Jene Details referiert werden sollen, die den Fund 
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